




T a s s a a r t i k k e l i s s a l u o n n e h d i n k a h t a n a i s t e n l e h d i s s a e s i i n t y v a a h a a s t a t t e l u -
t y y p p i a : a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a j a n s . k r i i s i k e r t o m u s t a . A r t i k k e l i l i i t t y y p r e
g r a d u ' - t y ö h ö n i , j o s s a v e r t a i l e n e r i r e f e r o i n t i r a k e n t e i d e n k a y t t ö a n a i s t e n ·
l e h t i e n e d e l l a m a i n i t u i s s a t e k s t i l a j e i s s a . V e r t a i l u n t e k e e m a h d o l l i s e k s i s e .
e t t a a s i a n t u n t i j a h a á s t a t t e l u s s a j a k r i i s i k e r t o m u k s e s s a o n .y h t a a l t a p a l j o n
y h t e i s i a m u t t a t o i s a a l t a m y ö s m u u t a m i a s e l v i a e r o t t a v i a p i i r t e i t a . T a s s a
a r t i k k e l i s s a t a r k a s t e l e n m e r k i t y k s e l l i s im p i a n a i s t a y h t e i s i s t a j a e r o t t a v i s t a
p i i r t e i s t a .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u o n h a a s t a t t e l u t y y p p i , j o s s a a n n e t a a n s e l i t y k s i i
j o n k i n a l a n i lm i ö i h i n j a e r i k o i s l - . ' ) 's y m y k s i i n a l a a n p e r e h t y n e e l t a a s i a n ·
t u n t i j a l t a . K r i i s i k e r t o m u s o n t a a s h a a s t a t t e l u , j o s s a h a a s t a t e l t a v a k e r t o o
e H im a s s a a n i lm e n e v a s t a k r i i s i s t a j a s i i t a s e l v i a m i s e s t a . H a a s t a t t e l u t y y p i n
n im e k s i o l e n v a l i n n u t n im i t y k s e n kriisikertomus s i i t a s y y s t a , e t t a s i i n a o n
a j a s s a k e h i t t y v a t a r i n a , n i i n k u i n k e r t o m u k s i s s a y l e e n s a k i n .
V e r t a i l l e s s a n i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l l l a j a k r i i s i k e r t o m l l s t a t e k s t i l a j e i n a
k a y t a n a v u k s e n i s y s t e e m i s - f u n k t i o n a a l i s t a k i e l e n t u t k im u s t a j a s i h a e t e n k i n
t e k s t i n t l l t k im u k s e n p e r u s k a s i t t e i t a . N a i t a e s i t t e J e n s e u r a a v a k s i .
H a l I i d a y n ( H a l l i d a y & H a s a n 1 9 8 5 : 1 0 ) m a a r i t e lm a n m u k a a n t e k s t i o n k i e l t a ,
j o l l a o n j o k i n t e h t a v a , f u n k t i o . T e k s t i i n l i i t t y y e r o t t a m a t t o m a s t i s e n
k o n t e k s t i : s e y m p a r i s t ö , j o h o n - j a j o t a v a r t e n - t e k s t i s y n t y y , j o s s a t e k s t i s a a
f u n k t i a n s a . K u n t u t k i t a a n t i e t t y a t e k s t i a , v o i d a a n k a t s o a s i t a , m i l l a i s e s s a
s o s i a a l i s - k u J t t u l l r i s e s s a y m p a r i s t ö s s a s e o n s y n t y n y t ( k u l t t u u r i k o n t e k s t i ) ,
u s e a m m in h u o m i a t a k i i n n i t e t a a n k u i t e n k i n t i l a n n e k o n t e k s t i i n , j o s s a t e k s t i o n
l u o t u . T i l a n n e k o n t e k s t i o n a b s t r a k t i o , j o k a p e r u s t u u a k t u a a l i s i i n t i l a n t e i s i i n .
T e k s t i n t i l a n n e k o n t e k s t i n a v u l l a v o i d a a n m a a r i t e W i t e k s t i l a j i . T i l a n n e -
k o n t e k s t i v o i d a a n a n a l y s o i d a k o lm i a . N a m a k o lm e p a i i k o m p o n e n t t i a o v a t
d i s k u r s s i n k e n t t a ( m i t a t a p a h t u u ? ) , d i s k u r s s i n r o o l i t ( k e t k a t i ! a n t e e n
o s a n o t t a j a t a v a t j a m i s s a s u h t e e s s a h e o v a t k e s k e n a a n ? ) j a d i s k u r s s i n a S l i
(m ik a o n k ie le n r o o l i t i l a n te e s s a ? ) (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 1 2 ; k s . m y ö s
L á s z ló 2 0 0 1 ) . J o k a i s t a t i l a n n e k o n te k s t in k o m p o n e n t t i a v a s ta a "m e r k i ty s -
r y v a s " te k s t in ta s o l l a . D is k u r s s in k e n t t a a e d u s ta v a t t e k s t in ta s o l l a e te n k in
k ie le n n s . e k s p e r ie n ta a l i s e t (m a a i lm a a k u v a a v a t ) m e r k i ty k s e t . N am a
m e rk i ty k s e t r e a a l i s tu v a t s a n a s to - k ie l io p i s s a m m . la u s e ty y p p e in a ja
le k s ik k o n a . D is lc u r s s in r o o l i t i lm e n e v a t in te r p e r s o n a a l i s i s s a ( p u h u ja n ja
v a s ta a n o t t a ja n v a l i s t a v u o r o v a ik u tu s ta , h e id a n r o o le ja a n ja s u h te i t a a n
i1 m a is e v i s s a ) m e r k i ty k s i s s a . S a n a s to - k ie l io p i s s a n a m a m e rk i ty k s e t
to te u tu v a t m m . la u s e m o d u k s e n , m o d a l i t e e t in ja p e r s o o n a n k a te g o r ia s s a .
K ie le n a s u ta a s h e i j a s tu u e tu p a a s s a te k s tu a a l i s i in m e r k i ty k s i in , jo tk a
p u o le s ta a n r e a a l i s tu v a t m o r f o s y n ta k s i s s a m m . te e m a n k u lu n ja k o h e e s io n
k a u t t a . (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 2 5 - 2 6 . )
. : . . T i l a n n e k o n te k s t in a v u l l a . m a a r i t e lU i i in te k s t in k o n te k s tu a a l in e n
k o n f ig u r a a t io , s e , r n in k a te k s t i s s a p i t a a e s i in ty a , j a s e , m ik a s i in a e i v o i
e s i in ty a . K o n te k s tu a a l i s e s ta k o n f ig u r a a t io s ta v o id a a n te h d a s i i s k e s k e i s i a
p a a te lm ia te k s t in s t r u k tu u r i s t a : M i l l a i s t e n .e le m e n t t i e n o n p a k k o i lm e ta
te k s t i s s a ? M i l l a i s e t e le m e n t i t v o iv a t e s i in ty a ? M is s a k o h d in te k s t i a
e le m e n t t i e n o n p a k k o e s i in ty a ? M is s a e le m e n t i t v o iv a t e s i in ty a ? M i te n u s e in
n e v o iv a t e s i in ty i i ? (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 : 5 6 ) . N a id e n k y s y m y s te n a v u l l a
h a h r n o te l l a a n te k s t in m a k r o r a k e n n e e l i t e k s t i l a j in s k e m a a t t in e n r a k e n n e -
p o te n t i a a l i (generic structure potential = G S P , s u o r n e n n o s S u s a n n a S h o r e n ,
k s . 2 0 0 2 : 5 ) .
T e rm i l I a te k s t i l a j i e l i g e n r e y m m a r r e ta a n t i l a n n e s id o n n a i s t a , m u o d o l ta a n
v a k i in tu n u t t a te k s t i ty y p p ia , jo l l a o n jo k in te h ta v a y h te i s k u n n a s s a . T e k s t i l a j i t
v o iv a t o l l a y k s in k e r ta i s i a ( e n e r n m a n v a k i in tu n e i t a ) t a i s i t t e n k o m p le k s i s i a :
u s e a m m a n y k s in k e r ta i s e n te k s t i l a j in ta i n i id e n e le m e n t t i e n s e k o i t tu m is e s ta
v o i s y n ty a " s e k a ty y p p e ja " (B a h t in 1 9 7 9 [ 1 9 5 2 - 5 3 ] ) . T ie ty n te k s t i l a j in
m a a r a a v a t m a k r o r a k e n te e n p a k o l l i s e t e le m e n t i t . P a k o l l i s e t e le m e n t i t o v a t n e
m a k r o r a k e n te e n e le m e n t i t , jo id e n ta y ty y s i s a l ty a te k s t i in , jo t t a t e k s t i
v o i t a i s i in tu lk i t a t i e t ty y n te k s t i l a j i in k u u lu v a k s i . P a k o l l i s t e n e le m e n t t i e n
ja r j e s ty s o n m e lk e in a in a v a k i in tu n u t t e k s t in s i s a iH i (H a l l id a y & H a s a n 1 9 8 5 :
6 1 ) . T ic ty n g e n r e n te k s t i s s a v o i e s i in ty a m y ö s v a l in n a i s i a e le m e n t te ja .
N am a k in o v a t y le e n s a g e n r e l l e ty y p i l l i s i a , m u t ta n e o v a t ik a a n k u in
k o r i s t e i t a : n i id e n p o i s ja t t a m in e n e i e s ta m e i ta tu lk i t s e m a s ta te k sW i t i e t ty y n
te k s t i l a j in k u u lu v a k s i .
S e u r a a v i s s a lu v u i s s a k a y ta n h y v a k s e n i e d e lH i e s i t e t ty ja
te k s t in tu tk im u k s e n k a s i t t e i t a , k u n h a h m o t te le n a s ia n tu n t i j a h a a s ta t t e lu n ja
k r i i s ik e r to m u k s e n ta r k e i r n p ia y h ta H i i s y y k s ia ja e r o a v a i s u u k s ia . T a r k a s te le n
e n s in e r o ja ja s a m a n la i s u u k s ia k o n te k s tu a a l i s e n k o n f ig u r a a t io n ta s o l l a ( lu k u
3 ) . T a m a n ja lk e e n ( I u k u 4 ) lu o n n e h d in h a a s ta t t e lu ty y p p ie n G S P : ta .
3. AsiantuntijaluUlstattelu, kriisikertomus ja kontekstuaalinen
konfiguraatio
O m a n a i n e i s t o n i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a k r i i s i k e r t o m u s m u i s t u t t a v a t
t o i s i a a n m o n e s s a s u h t e e s s a . N i i t a y h d i s t i i v i i p i i r r e o n e n s i n n a k i n s e , e t t a n í i t a
l ö y t y y S u o m e s s a i l m e s t y n e i s t i i a i k a k a u s l e h d i s t a . N e o v a t p e r i a a t t e e s s a m y ö s
s a m a l l e y l e i s ö l l e - s u o m a l a i s i l l e n a i s i l l e - t a r k o i t e t t u j a . S e n l i s a k s i , e t t a
a r t i k k e l i t o v a t i l m e s t y n e e t l e h d i s s a , n e o v a t m y ö s d i a l o g i s i a - t a m a p i i r r e
s e l v i a a j o t e k s t i e n u l k o a s u s t a . M o l e m p i e n t e k s t i l a j i e n p a a t e h t a v a n a 00
i n f o n n a a t i o n v a l i t t a m i n e n .
Y h t a l i i i s y y k s i i i n i i i d e n t e k s t i l a j i e n v a l i l l i i l ö y t y y m y ö s t i l a n n e k o n t e k s t i o
p a a k o m p o n e n t t i e n a n a l y y s i n k a u t t a . D i s k u r s s i n k e n t a s s a t a p a h t u u s a m , a n -
l a i s t a i n t e r a k t i o t a : t o i n e n t i l a n t e e n o s a l l i s t u j i s t a ( h a a s t a t t e l i j a - t o i m i t t a j a )
v a a t i i t o i s e l t a ( h a a s t a t e l t a v a l t a ) i n f o r m a a t i o t a j a s a a k i n s e n . D i s k u r s s i n r o o l i t
o v a t k a i k i s s a a i n e i s t o n i t e k s t e i s s a h a a s t a t t e l i j a - t o i m i t t a j a , h a a s t a t e l t a v a s e k i i
l u k i j a . D i s k u r s s i n a s u ' o n k i r j o i t e t t u , m u t t a a n a l y y s i s s a t a y t y y o t t a a
h u o m i o o n , c t t a a r t i k k e l i e n t a u s t a l l a o n k a k s i v i e s t i n t a t i l a n n e t t a . E n s i m ·
m a i n e n n a i s t a o n y l e e n s i i s u u l l i n e n ( t o i m i t t a j a h a k e e t i e t o a h a a s t a t e l t a v a l t a ) ,
t o i n e n k i r j a l l i n e n ( t o i m i t t a j a v a l i t t i i i i l u k i j a I I e h a a s t a t e l t a v a l t a s a a t u a t i e t o a ) ,
j o l l o i n v o i s i m m e p u h u a m y ö s k a h d e s t a e r i t i l a n n e k o n t e k s t i s t a . L u k i j a I l a o n
k u i t e n k i n k i i d e s s a a n v a i n y k s i v a l m i s t e k s t i , j o s t a e i v o i r e k o n s t n . l O i d a
k u m p a a k a a n v i e s t i n t a t i l a n n e t t a t a y d e l l i s e s t i . O n s i i s s y y t a t a r k a s t e l l a t e k s t í a
y h t e n a i s e n a k o k o n a i s u u t e n a , m u t t a o t t a e n . h u o m i o o n , e t t a s e p e r u s t u u
k a h t e e n e r i v i e s t i n t a t i l a n t e e s e e n . K u n k u v a t a a n d i s k u r s s i n r o o l e j a , t a m a
k a k s i k e r r o k s i s u u s n a k y y k u v a u k s e s s a n i i n , e t t a m u k a a n a n a l y y s i i n o t e t a a n
m o l e m p i e n v i e s t i n t a t i l a n t e i d e n o s a n o t t a j a t - e l i t o i s a a l t a t o i m i t t a j a j a
h a a s t a t e l t a v a s e k a t o i s a a l t a t o i m i t t a j a j a l u k i j a - j a h e i d a n s u h t e e n s a .
L i i k k e e l l e o n k u i t e n k i n l a h d e t t a v i i v a l m i i s t a k i r j o i t e t u s t a t e k s t i s t i i .
E d c l l a m a i n i t u n p e r u s t e e l l a v o i d a a n s a n o a , e W i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a
k r i i s i k e r t o m u s k u u l u v a t l a a j a s s a m i e l e s s i i y m m a r r e t y n l e h t i h a a s t a t t e l u n
g e n r e e n .
S i i t a h u o l i m a t t a , e t t a l a a j a s s a m i e l e s s a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a
k r i i s i k e r t o m u s k u u l u v a t s a m a a n t e k s t i l a j i i n , n i i s t a l ö y t y y m y ö s j o i t a i n
h y v i n k i n n a k y v i a e r o a v a i s u u k s i a . E r o t o v a t j o s k u s n i i n s i l m i i n p i s t a v i i i , c W i
k r i i s i k e r t o m u s t a j a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a v o i t a i s i i n h y v i n k i n p i t a a m y ö s
t o i s i s t a n e r i l l i s i n a , i t s e n a i s i n a t e k s t i l a j e i n a . T a h í i n k y s y m y k s e e n e n p y r i
t a s s a v a s t a a m a a n , s i i h e n e i l i e D e y h t a o i k e a a v a s t a u s t a . T a s s a a r t i k k e l i s s a
k a s i t t e l e n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a j a k r i i s i k e r t o m u s t a i t s e n a i s i n a t e k s t i l a j e i n a
- n i i d e n v a l i s t e n m e l k o s u u r i e n f u n k t i o n a a l i s t e n y m . e r o j e n t a k i a .
S e u r a a v a k s i t a r k a s t e l e n m e r k i t y k s e l l i s im p i a e r o j a .
H a a s t a t t e l u n e n s i s i j a i n e n y h t e i s k u n n a l l i n e n f u n k t i o - k u t e n e d e l l a o n
s a n o t t u - o n t i e d o n v a l i t t a m i n e n . L e h d e s s a v a l i t e t y n t i e d o n p i t a a o l l a
y h t a a l t a a k t u a a l i n e n , t o i s a a l t a t a a s l u k i j a a k i i n n o s t a v a . A r t i k k e l i n t e h t a v a n a
o n s i i s v a l a i s t a j a v i i h d y t t a a l u k i j a a . V a l a i s u f u n k t i o ( e l i l u k i j a n a r k i e l a m a n
k a n n a I t a h y ö d y l l i s e n i n f o rm a a t i o n v a l t t a m i n e n ) j a v i i h d y t t a m i s f u n k t i o e i v a t
t i e t e n k a a n o l e t a s a p a i n o s s a k a i k i s s a a r t i k k e l e i s s a - e i v a t m y ö s k a a n t u t k i -
m i s s a n i h a a s t a t t e l u t y y p e i s s a . M o l e m m i s s a n i i s t a s a a t t a a o l l a s e k a v a l a i s e v a
e t t a v i i h d y t t a v a a i n e s ; k u i t e n k i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u l l e o n t y y p i l l i s e m p a a
v a l a i s e v a , k u n t a a s k r i i s i k e r t o m u k s e l l e v i i h d y t t a v a f u n k t i o .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n j a k r i i s i k e r t o m u k s e n e r a s t a r k e a f u n k t i o n a a l i n e n
e r a o n s i i n a , m i l l a i s t a i n f o rm a a t i o t a h a a s t a t t e l i j a v a a t i i h a a s t a t e l t a v a l t a .
P r o t o t y y p p i s e s s a a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a h a a s t a t e l t a v a l t a p y y d e @ in
l u k i j a n e l a m a n k a n n a l t a h y ö d y l l i s t a , y l e i s t a . t i e t o a , k u n t a a s k r i i s i -
k e r t o m u k s e s s a h a a s t a t e l t a v a n o n j a e t t a v a o m a a e l a m a a n s a k o s k e v a a - s i i s
y k s i t y i s t a - t i e t o a l u k i j a n k a n s s a . T a m a e r a l i i t t y y t i l a n n e k o n t e k s t i n
p a a k o m p o n e n t e i s t a e t u p a a s s a d i s k u r s s i n k e n t t a a n . T o i s a a l t a s e o n m y ö s
y h t e y d e s s a d i s k u r s s i n r o o l e i h i n j a n i i s t a e t e n k i n t i l a n t e e n o s a n o t t a j i e n
v l i l i s i i n s u h t e i s i i n . A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a o s a n o t t a j i e n v a l i s i s t a s u h t e i s t a
t a r k e a k s i n o u s e e a s i a n t u n t i j a n a u k t o r i t e e t t i . A s i a n t u n t i j a n a u k t o r i t e e t t i
p e r u s t u u t i e t o j e n h a l l i n t a a n ; h a n o n k o r k e a m m a s s a a s e m a s s a k u i n t o im i t t a j a
j a l u k i j a . K y s e o n i n s t i t u t i o n a a l i s e s t a v i e s t i n n a s t a : j o h o n k i n a l a a n p e r e h t y n y t
a s i a n t u n t i j a a n t a a t i e t o a m a a l l i k o i l l e ( k s . e s im . H o n k a n e n 2 0 0 1 ) . A s i a n -
t u n t i j a h a a s t a t t e l u l l a o n k u i t e n k i n s e e r i k o i s u u s , e t t a t i e t o j e n a n t a m in e n e i
t a p a h d u v a l i t t ö m a s t i , v a a n t i e d o t k u l k e v a t a s i a n t u n t i j a l t a l u k i j a l l e t o i s e n -
t o im i t t a j a n - k a u t t a , j o k a l ü i n k i n v o i n a i n o l l e n s a a d e l l a , m i k a i n f o rm a a t i o
v i i l i t t y y l u k i j a l l e j a m i s s a m u o d o s s a - h a n v o i s i i s k a y t t a a t a l l a t a v a l l a v a l t a a .
A s i a n t u n t i j a j a h a n e n a u k t o r i t e e t t i a s e m a n s a t a k a a v a t v a l i t e t y n t i e d o n
l u o t e t t a v u u d e n . H a a s t a t t e l i j a - t o im i t t a j a v o i l i s a t a o m a a v a l t a a n s a s i s a l l y t t a -
m a l l a a s i a n t u n t i j a l t a s a a d u t t i e d o t o m a a n v a l i t t ö m a a n t e k s t i i n s a . S a m a l J a h a n
v o i m y ö s s a a d e l l a , m i t e n p a l j o n a s i a n t u n t i j a v o i t u l l a e s i i n o m a n
d i s k u r s s i n s a k a n s s a , t s . m i t e n p a l j o n h a n e n a n n e t a a n p u h u a . A s i a n t u n t i j a n
p u h e e n s u o r a n e s i t t a m i s e n m a a r a v a i h t e l e e a r t i k k e l e i t t a i n . J o s k u s a s i a n -
t u n t i j a n p u h e t t a k a y t e ü i i i n " p i e n i n a p a a n n y ö k y t y k s i n a " ( B r u u n y m . J 9 8 9 :
2 1 8 ) , t a l l ö i n v a r s i n a i n e n i n f o rm a a t i o o n t o im i t t a j a n v a l i t t ö m a s s a t e k s t i s s a j a
a s i a n t u n t i j a v a i n v a h v i s t a a , e t t a t i e t o o n t o t t a . T a l l a t a v a l l a t o im i t t a j a l u o
o m a n k a i k k i t i e t a v y y d e n i l l u u s i o n .
K r i i s i k e r t o m u k s e s s a - t o í s i n k u i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a - h a a s t a t t e -
l i j a n j a h a á s t a t e l t a v a n s u h d e e i p e r u s t u a u k t o r i t e e t t i i n ; t o im i t t a j a n t e h t a v a n a
o n t i i s s a p i k e m m in k i n U i h e s t y t t a a h a a s t a t e l t a v a a j a l u k i j a a t o i s i i n s a . N a i n
T a n u lm á n y o k n y e lV T ő l , k u l t ú r á r ó l
o l l e n t o im i t t a j a y r iW :U iI u o d a j o n k i n v e r r a n i n t i im i ü i lm a p i i r i a h a a s t a t t e ! u U l
H a n v o i e s im e r k i k s i k u v a t a h a a s t a t t e l u t i l a n n e t t a t a i h a a s t a t e l t a v a a I y h y e s t
k o m m e n t o i d a h a n e n p u h e t a p a a n s a j n e . A r t i k k e l e i s t a o n . h a v a i t t a v i ~
t o im i t t a j a n e m p a a t t i n e n s u h t a u t u m i n e n b a a s t a t e I t a v a a n s a , v a i k k a s e e i t u
v o im a k k a a s t i e s i I l e : k r i i s i k e r t o m u k s e s s a k e s k i t y t a a n e t u p a a s s a k r i i s '
t a r i n a a n . A s i a n t u n t i j a h á a s t a t t e l u s t a p o i k k e a v a l l a 1 a v a l l a k r i i s i k e r t o m u k s e s
h a a s t a t e ! t a v a n p e r s o o n a l l i s u u s n o u s e e e t u a l a l l e . T a m a n a k y y e t u p a a s s a s i i n l
e t t a t a s s a t o im i t t a j a y l e e n s a " h n t a a h a a s t a t e l t a v a n p u h u a i t s e " o m i s l l
t u n t e m u k s i s t a a n , t o i s i n s a n o e n h a n r e f e r o i t a m a n s a n o j a s u o r a n e s i t y k s e :
a v u l l a m e l k o u s e i n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n j a k r í i s i k e r t o m u k s e n v a l i n e n s u u r i n r a k e n t e e l l i n e n
e r a o n s i i n a , e t t a k r i i s i k e r t o m u k s e s s a o n a j a s s a ( u s e im m i t e n I i n e a a r i s e s t i )
k e h i t t y v a . t a r i n a , k u n t a a s a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u s s a s i t a e i o l e . T a r i n a n
l a s n a o l o k r i i s i k e r t o m u k s e s s a v a i k u t t a a s i i h e n , e t t a h a a s t a t t e l u t y y p p i k u u l u u
n s , .n a r r a t i i v i s e e n t e k s t i t y y p p i i n . S i t a v a s t o i n a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u , j o s s a
t a r i l 1 a a e i o l e , k u u l u u n s ~ f á k t u a a l i s e e n t e k s t i t y y p p i i n , j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n
k u v a t a , s e l i t t a a f a k t o j a .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n m i k r o r a k e n t e e n I u o n n e h t im i s e s s a k a y t a n
a v u k s e n i P a l t r i d g e n ( 2 0 0 0 ) y k s i n k e r t a i s t e t t u a m a l l i a p e r u s t e k s t i t y y p e i s t a .
P a l t r i d g e e r o t t a a ( m t s . 1 0 9 - 1 1 2 ) y h d e k s a n p e r u s t e k s t i t y y p p i a s e n m u k a a n .
m i h i n t a r k o i t u k s e e n n e o v a t s y n t y n e e t j a m i I l a i s e t s k e m a a t t i s e n r a k e n n e ·
p o t e n t i a a l i n e l e m e n t i t n i i s s a i 1 m e n e v a t . N a m a t e k s t i t y y p i t o v a t p r o t o -
t y y p p im a i s i a e i v a t k a v a k i i n t u n e i t a m a I I e j a , j o t k a e s i i n t y i s i v a t k a i k i s s a
t a p a u k s i s s a s a l l 1 a s s a m u o d o s s a ( m t s . 1 0 9 ) . Y h d i s t y n e i n a n e u s e i n m u o d o s t a ·
v a t p i t e m p i a , k o m p l e k s i s i a g e n r e j a ( n s . m a k r o g e n r e j a ) , j a n e v o i v a t m y ö s
s e k a a n t u a , k u t e n m y ö h e m m i n m y ö s a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n y h t e y d e s s a
n a h d a a n .
A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u n m a k r o r a k e n t e e l 1 e o n o m i n a i s t a s e , e t t a s i i n a
v a i h t e l e v a t e r i f a k t u a a l i s e t t e k s t i t y y p i t , e t e n k i n k u v a u s , s e l i t y s j a
a r g u m e n t o i n t i .
K u v a u k s e n t a r k o i t u s o n l u o n n e h t i a t i e t t y ü h e n k i l ö a , p a i k k a a t a i a s i a a .
M a k r o r a k e n t e e n k a n n a I t a s i i n a o n k a k s i o s a a : i d e n t i f i o n t i j a k s o
(identification), j o s s a l u o n n e h d i t t a v a h e n k i l ö , p a i k k a t a i a s i a i d e n t i f i o i d a a n ,
j a k u v a u s j a k s o (description),jossa i d e n t i f i o i t u k u v a t a a n ( k s . e s im . 1 ) .
E s z t e r F r i e d m a n n : A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a k r i i s i k e r t o m u s . . .
( 1 )
I D E N T I F I O I N T l J A K S O : - S u o m a l a i s i l l a a i d c i l l i i o n h a v a i t t u k a s v a t u s m a l l i , j o t a
k u t s u t a a n p s y k o l o g i s e k s i k o n t r o l l i k s i .
KuvA U S J A K S O : S e t a r k o i t t a a , e t t a l a s t a o h j a t a a n n e g a t i i v i s t e n t u n t e i d e n
k a u t t a . V o i d a a n e s im e r k i k s i s a n o a , e t t a " j o l l e t t e e l a k s y j a , a i d i l l e t u ! e e p a h a
m i e l i " .
( A n n a 3 2 / 2 0 0 3 )
S e l i t y k s e n f u n k t i o n a o n v a l a i s t a , m i t e n j o k i n a s i a t o im i i , e s i t t a a s y i t a
j o h o n k i n i lm i ö ö n . S e l i t y k s e n t e k s t i t y y p i s s a o n k u v a u k s e n t a p a a n k a k s i o s a a :
i lm i ö (phenomenon) s e k a s e l i t y s j a k s o (explanation), j o s s a i lm i ö n s y i t a
s e l i t e t a a n ( k s . e s im . 2 ) .
( 2 )
I L M I Ö : H e ik o t t a i d o t , o p p im i s v a i k e u d e t j a l a p s e n p e r h e t a u s t a s t a j o h t u v a
s o p e u t u m a t t o m u u s o v a t y l e e n s a e r i a s i o i t a , m u t t a n e i lm e n e v a t u s e i n s a m a l l a
t a v a l l a : k e s k i t t y m i s k y v y n p u u t t e e n a , l a p s e n l e v o t t o m u u t e n a j a y l i -
a k t i i v i s u u t e n a .
S E L I T Y S J A K S O : - S o p e u t u m a t t o m u u d e n t a u s t a l l a o n u s e i n j o l a a j e m p i k o k o
p e r h e t t a k o s k e v a o n g e lm a , e s im e r k i k s i v a n h e m p i e n p a i h d e o n g e lm a . J o s
k o t o n a ! a p s i s t a e i h u o ! e h d i t a , o n g e lm a t n a k y v a t h e t i m y ö s k o u l u s s a . K u n
l a p s i e i p y s t y k e s k i t t y m a a n k o u l u n k a y n t i i n l u o k a s s a e i k a k o t o n a ,
s o p e u t u m i s o n g e lm a t v o i v a t e n n e n p i t k a a j o h t a a m y ö s o p p im i s v a i k e u k s i i n .
( A n n a 3 2 / 2 0 0 3 )
A r g u m e n t o i n n i n t e k s t i t y y p i n (argument) t e h t i i v a n a o n o t t a a k a n t a a j o h o n k i n
a s i a a n , t o d i s t a a , s a a d a l u k i j a t a i k u u l i j a v a k u u t t u n e e k s i j o n k i n a s i a n
t o t u u d e s t a . A r g u m e n t o i n n i n m a k r o r a k e n t e e n e n s im m a i n e n e l e m e n t t i o n t e e s i
(thesis statement/position), s i t l i s e u r a a v a t a r g u m e n t i t j a a r g u m e n t o i n t i j a k s o n
l o p u s s a v o i o l l a t e e s i n u u d e l l e e n k o r o s t a m in e n (restatement of position ),
y h t e e n v e t o (summing up) t a i s u o s i t u s (recommendation). E s im e r k i s s a 3
a r g u m e n t o i n n i n l o p p u e l e m e n t t i o n s u o s i t u s .
( 3 )
T E E S I : A J l e r g i a - j a a s tm a t a u t i e n e r i k o i s ! a a k a r i K l a u s T a m m ín e n p u h u u
a s tm a n h u o n o s t a h o i t o m y ö n t y v y y d e s t a , s i i s p o t i l a i d e n t a i p u m u k s e s t a
l a im i n l y ö d a , k e s k e y t t a a t a i u n o h t a a l a a k k e e t h e t i , k u n a k u u t t i v a i v a
h e l p o t t a a .
A R G U M E N T T I l : - V a in p u o l e t a s tm a a s a i r a 5 t a v i a o r t a a l a a k k e e n s i t e n k u i n
p í t a i s i , t o i n e n p u o l i s k o t u r v a u t u u l i i i i k k e e s e e n v a i n s i l l o i n , k u n o n o i r e í t a .
A R G U M E N T T I 2 : T u o r e t u t k im u s C 's o i t t a a , e t t a v a l t a o s a , 7 0 p r o s e n t t i a
a s tm a p o t i l a i s t a e i o l e v u o t e e n k a y n y t l a a k a r i n k o n t r o l l i s s a , v a a n o n t y y t y n f
u u s im a a n r e s e p t i n .
S U O S I T U S : S u o s i t u s o ! i s i l a a k a r i l l i i k i i y n t i j a k o n t r o l l i k e r r a n v L l o d e s s a , t o l e m
T a m m in e n .
( A n n a 7 / 2 0 0 2 )
A i n e i s t o n i a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u i s s a o n v a i n h a r v o j a t a p a u k s i a , j o i s ~
k u v a u k s e n , s e l i t y k s e n j a a r g u m e n t o i n n i n t e k s t i t y y p i t e s i i n t y v a t i t s e n i i i s e s t i
t o i s i s t a a n t a y s i n e r i y t y n e i n a . T y y p i l l i s e m p a a o n s e , e t t a n a m a
p e r u s t e k s t i t y y p i t s e k o i t t u v a t k e s k e n i i a n , e s im e r k i k s i k u v a u s - j a
s e l i t y s j a k s o j a k a y t e t i i a n u s e i n a r g u m e n t t e i n a . L i s i i k s i a s i a n t u n l i j a ·
h a a s t a t t e l u s s a s a a t t a a j o s k u s e s i i n t y a m y ö s n a r r a t i i v i n t e k s t i t y y p p i , j o H a o n
r o o l i a r t i k k e l i n r e t o r i s e s s a r a k e n t e e s s a . N a r r a t i i v i n t e k s t i t y y p i s t a p u h u n
s e u r a a v a k s i , k r i i s i k e r t o m u k s e n y h t e y d e s s a .
K r i i s i k e r t o m u s t a v o i d a a n p i t a a n a r r a t i i v i n t e k s t i t y y p p i i n k u u l u v a n a
g e n r e n i i , v a i k k a s e o n a i k a o m a l a a t u i n e n s i i n a m i e l e s s a , e t t i i s e o n d i a l o g i n e n
t e k s t i , j o s s a t a r i n a a r a k e n t a a s e k a h a a s t a t e l t a v a e t t i i t o im i t t a j a ,
N a r r a t i i v i s u u s t u l k i n t a t e k e e m a h d o l l i s e k s i s e n , e t t a v o im m e a n a l y s o i d a
k r i i s i k e r t o m u k s e n m a k r o r a k e n n e t t a p r o t o t y y p p i s e n n a r r a t i i v i n / k e r t o m l l k s e n
m a k r o r a k e n t e e s e e n n o j a t e n . T a s s a a r t i k k e l i s s a k r i i s i k e r t o m u k s e n m a k r o ·
r a k e n t e e n l u o n n e h t im i s e s s a k a y t a n L a b o v i n ( 1 9 7 2 ) m a l l i a h e n k i i n ·
j a a m i s k e l i o m u k s e n . g e n r e n m a k r o r a k e n t e e s t a . L a b o v i n m u k a a n h e n k i i n ·
j a a m i s k e r t o m u k s e n ' m a k r o r a k e n t e e n p a k o l l i s e t e ! e m e n t i t o v a t s e u r a a v a t :
a b s t r a k t i , o r i e n t a a t i o , k o m p l i k a a t i o , r e s o l u u t i o , e v a l u a a t i o , k o o d a . K a i k i l l e
k e r t o m l l k s i l l e / n a r r a t i i v e i l l e y h t e n a i s i n a p a k o l l i s i n a e l e m e n t t e i n a v o i d a a n
p i t a a n i i i s t i i o r i e n t a a t i o t a , k o m p l i k a a t i o t a , r e s o l u u t i o t a j a k o o d a a .
A b s t r a k t i o n k e r t o m u k s e s s a k e r r o t t a v a n t a r i n a n t i i v i s t e lm i i , k e r t o m u s
p a h k i n a n k u o r e s s a . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a a b s t r a k t i e i e s i i n n y p a k o l l i s e s t i ,
m u t t a s e v o i e s i i n t y i i - - e s im e r k i k s i a r t i k k e l i n i n g r e s s i s s a . O r i e n t a a t i o - o s a s s a
a n n e t a a n t i e t o a t a r i n a n a l k u t i l a n t e e s t a , t o i s i n s a n o e n v a s t a t a a n k y s y m y k s i i n
kuka? mil/ain? missa? j a mUa? K r i i s i k e r t o m u k s e s s a v o i k u i t e n k i n k i i y d t i
n i i n , e t t a v a r s i n a i n e n k r i i s i n t a r i n a e i a l a in medias res, v a a n e n n e n t a r i n a n
a l k u a e s i t e t a a n t a u s t a t i e t o a h a a s t a t e l t a v a s t a t a i s i i t a , m i k s i t a r i n a k e r r o t a a n ,
T a m i i n j a k s o n f u n k t i o m u i s t u t t a a e v a l u a a t i o - o s a n f u n k t i o t a , j o s t a p u h u n
j i i ! j e m p i i n a . O r i e n t a a t i o n j i i l k e e n k e r t o m u k s e s s a o n n s . k o m p l i k a a t i o - o s a ,
j o s s a v i e s t i t a a n t o i s i a a n a j a s s a ! i n e a a r i s e s t i s e u r a a v i s t a t a p a h t u m i s t a , j o i d e n
k a u t t a t a r i n a e t e n e e . K o m p l i k a a t i o - o s a a s e l l r a a r e s o l u u t i o - o s a , j o s s a
k e r r o t a a n j l l t l l n ( o p p u r a t k a i s u . K r i i s i k e r t o m u k s e s s a k o m p l i k a a t i o - o s a k s i o l e n
k a t s o l 1 l 1 t s e n j a k s o n t e k s t i i i , j o k a k e r t o o k r i i s i n s y v e n t y m i s e s t i i ; r e s o ! u u t i o -
o s a k s i k u t s u n t a a s k r i i s i s t i i s e l v i a m i s e s t a k e r t o v a a j a k s o a . T a m a n j a o n
p e r u s t e e J l a r e s o l u u t i o - o s i e n p i t l l u s v o i e r i k r i i s i k e r t o m u k s i s s a o l l a h y v i n
E s z t e r F r i e d m a n n : A s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u j a k r i i s i k e r t o m u s . . .
e r i l a i n e n : r e s o l u u t i o v o i t i i v i s t y a y h t e e n a i n o a a n t a i p a r i i n v i r k k e e s e e n ,
m u t t a s e v o i j o s k u s v i e d a u s e a m p i a p a l s t o j a a r t i k k e l i s t a .
E v a l u a a t i o - o s a s s a k e r t o j a P U h U l l s i i t a , r n i k s i k e r t o r n u s o n k e r t o r n i s e n
a r v o i n e n . E v a l u a a t i o e i o l e n a r r a t i i v i n p a k o l l i n e n e l e m e n t t i , r n u t t a j o s s e
í lm e n e e t e k s t i s s a , s e v o i e s i i n t y a r n o n in p a i k o i n t a r i n a a . K r i i s i k e r t o r n u k s e s s a
s e v o i i l r n e t a e s i r n e r k i k s i h a a s t a t e l t a v a n t e k s t i s s a p o h d in t a n a , j o s s a h a n
k e r t o o o r n a n t a r i n a n s a o p e t u k s i s t a , j a - k u t e n e d e l l a o l e n r n a i n i n n u t -
e v a l u a a t i o - o s a n f u n k t i o t a m u i s t u t t a v a j a k s o v o i o l l a r n y ö s v a r s i n a i s e n
t a r i n a n e d e s s a a r t i k k e l i s s a .
K o o d a i l r n a i s e e s e n , e t t a t a r i n a o n p a a t t y n y t j a e t t a s i i r r y t a a n
n y k y t i l a n t e e s e e n . P r o t o t y y p p i s e s s a k e r t o m u k s e s s a s e s e u r a a r e s o l u u t i o - o s a a
j a s e o n t e k s t i n l o p p u e J e r n e n t t i . K r i i s i k e r t o r n u k s e s s a s e o n ly h y t k u v a u s
h a a s t a t e l t a v a n n y k y e l a r n a s t a . O n m ie l e n k i i n t o i s t a k u i t e n k i n h u o r n a t a , e t t a
k r i i s i k e r t o r n u k s e s s a k u v a u k s e t h a a s t a t e l t a v a n n y k y e H i r n a s t a - e l i k o o d a a
m u i s t u t t a v a t j a k s o t - e s i i n t y v a t e r i p a i k o i n t a r i n a a , e i a i n o a s t a a n s e n l o p u s s a .
S y y t a M n l i e n e e r e t o r i n e n : t a r i n a n s i s a i s t e n " k o o d a r n a i s t e n " j a k s o j e n a v u l l a
l u o d a a n k o n t r a s t i h a a s t a t e l t a v a n e n t i s e n j a n y k y i s e n e l a m a n v a l i l l e , j a t a l l a
k e i n o l l a n a y t e t a a n k r i i s i s t a t o i p u r n i s t a h a a s t a t e l t a v a n h e n k i l ö k o h t a i s e n a
v o i t t o n a . J o t t a v o i t a i s i i n e r o t t a a k o o d a a r n u i s t u t t a v a j a k s o v a r s i n a i s e s t a ,
t e k s t i n l o p u s s a s i j a i t s e v a s t a k o o d a j a k s o s t a , k o o d a a m u i s t u t t a v a a j a k s o a
v o i t a i s i i n k u t s u a k o n t r a s t i o s a k s i j a s i t a v o i t a i s i i n p i t a a k r i i s i k e r t o m u k s e n
v a l i n n a i s e n a e l e m e n t t i n a .
T a s s a a r t i k k e l i s s a o l e n l u o n n e h t i n u t k a h t a l e h t i h a a s t a t t e l u n t y y p p i a :
a s i a n t u n t i j a h a a s t a t t e l u a j a n s . k r i i s i k e r t o m u s t a . Y h t a a l t a o l e n t a r k a s t e l l u t
n í i d e n y h t a l a i s y y k s i a , t o i s a a l t a e r i t y i s t a h U O I n io t a o l e n k i i n n i t t a n y t n i i d e n
e r o a v a i s u u k s i i n . L u o n n e h t i r n i s e n m y ö H i o n k a y n y t i l r n i , e t t a v a i k k a
l e h t i h a a s t a t t e l u a y l e e n s a p i d e t a a n i t s e n a i s e n a , j o k s e e n k in y h t e n a i s e n a
g e n r e n a , l e h t i h a a s t a t t e l u n k a t e g o r i a n s i s a l l a v o i e s i i n t y a y h t e i s k u n n a l l i s e J t a
t e h U iv a l t a a n , t e k s t i t y y p iW i i i n y r n . t a v o i n h y v in k i n e r i l a i s i a
h a a s t a t t e l u t y y p p e j a . T e k s t i n t u t k i r n u k s e n e r a s r n i e l e n k i i n t o i n e n k y s y r n y s o n
tu l e v a i s u u d e s s a s e , v o i v a t k o n a m a h a a s t a t t e l u t y y p i t s a a d a i t s e n a i s e n g e n r e n
" t i t t e l i n " .
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